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التي ينبغي مراعاتها  يةالدراسة إلى تحديد مجموعة من معايير التأصيل اإلسالمي لمفاهيم الترب تتهدف ملخص:
عند التصدم لعملية التأصيل اإلسالمي، كاستخدـ الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كأظهرت نتائج الدراسة: 
 -التي قد تسهم بشكل أكبر في تصحيح منهجية التأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية  -غياب الدراسات البينية 
األخرل في المجاالت التربوية أك خالفها، كبالتالي قدمت بين المتخصصين في أصوؿ التربية كالتخصصات 
الدراسة مجموعة من معايير التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية التي تتمثل في: االعتماد على مصادر 
التربية اإلسالمية، االلتزاـ بقواعد االستنباط كاالستدالؿ في المنهجية اإلسالمية، القدرة على نقد مركيات 
التعامل معها، فهم كمعرفة أساليب اللغة العربية كاستخداماتها المتعددة، التمييز بين مصادر المعرفة التراث ك
في اإلسالـ كعند األمم األخرل، االنطالؽ من التصور اإلسالمي للكوف كاإلنساف كالحياة، المعرفة الواسعة 
عد تأصيلها، التحقق من أهداؼ بالميداف التربوم كالعمل ضمن حقله، عرض المفاهيم التربوية بوضوح ب
التأصيل للمفاهيم التربوية، بركز معالم كمنهجية التأصيل اإلسالمي عند تناكؿ المفاهيم التربوية، الوسطية 
في التعامل مع المفاهيم التربوية الوافدة من الثقافات التربوية األخرل، مراعاة جوانب الخالؼ الشرعي 
كقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في ضوء ما توصلت إليه  كانعكاسه على التطبيقات التربوية.
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Abstract: The study aimed to identify a set of Islamic standards for the educational concepts that 
should be taken into account when addressing the process of Islamic rooting. The researcher used 
the analytical descriptive method, and the results of the study showed the absence of 
Interdisciplinary studies, which may contribute more to correcting the methodology of Islamic 
rooting for educational sciences, among specialists in the origins of education and other 
disciplines in the educational fields or otherwise. Thus, the study presented a set of Islamic 
Rooting standards for the educational concepts which are: reliance on sources of Islamic 
education, adherence to the rules of  derivation  and reasoning in Islamic methodology, ability to 
critique and deal with the heritage tales and understanding and knowledge of Arabic language 
methods and their multiple uses. The distinction between the sources of knowledge in Islam and 
other nations, starting from the Islamic perception of the universe, man and life, extensive 
knowledge in the field of education and work within the field. Results also indicate the 
presentation of educational concepts clearly after rooting them, verification of rooting objectives 
of educational concepts,   emergence of features of the methodology of Islamic roots when 
dealing with educational concepts, averageness in dealing with educational concepts coming 
from other educational cultures, taking into consideration the aspects of the legal dispute and its 
reflection on educational applications. The study concluded with a set of recommendations in the 
light of its findings 






تستمد التربية اإلسالمية فكرها كمبادئها من 
مصادرها األساسية التي تتمثل في القرآف 
الكريم كالسنة النبوية، كبالتالي فهي أصوؿ 
﴿أَََل يَۡعََلُ َمۡن تربوية ربانية المصدر، قاؿ تعالى: 
[، إال أف 41]الملك:  ﴾٤١َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱلَۡخِبيُ 
ى أف المهتمين الواقع التربوم يشير إل
بالبحث في المفاهيم التربوية قد تناكلوها 
في ضوء الفلسفة الغربية، فنقلوها إلى البيئة 
العربية كاإلسالمية كما هي من خالؿ 
الترجمة دكف تأصيل أك توجيه إسالمي، كهو 
أمر طبيعي في ظل التقدـ الغربي في 
الدراسات التربوية في مقابل التخلف العلمي 
تربوم في البالد العربية في الواقع ال
، 4891كاإلسالمية. كهذا ما أشار إليه نوفل )
( حيث ذكر أّف التبعية الفكرية للغرب ال 41
تتضح في مجاؿ كما تبرز في ميداف التربية 
كالفكر التربوم، كأف السبب األساسي في 
أزمة الفكر التربوم العربي المعاصر ترجع 
 يكاد إلى تبعيته للفكر الغربي، كما أنه ال
يوجد فكر تربوم عربي أصيل، بل توجد 
نظريات كآراء غربية نقلت من أكطانها 
األصلية كغرست في البلداف العربية رغم 
االختالؼ الكبير بين البيئات العربية 
 كالغربية. 
( إلى أف أهم 82، 8009كيشير إسماعيل )
قواعد التأسيس لعملية بناء المفاهيم هو أف 
صميم قضية الهوية(. )المفاهيم عملية في 
كهو ما أكدق كذلك العلواني حين 
(  أف أكؿ ما تصاب به األمة في 9، 8009ذكر)
إطار تراجعها الفكرم كالمعرفي كالثقافي 
مفاهيمها، كأكؿ ما يتأثر بعمليات الصراع 
الفكرم كالثقافي مفاهيمها كذلك، كقد 
تتناسى األمة خصوصيتها المعرفية، كتخلط 
إنساني كما هو من بين ما هو مشترؾ 
الخصوصيات، كتتساهل باستعارة المفاهيم 
حتى تفقد خصوصيتها كهويتها، فتدخل 
 مفاهيمها دائرة الغموض كاالرتباؾ. 
كهو ما يعاني منه الباحث في الميداف 
التربوم، حيث تتداخل المصطلحات كتختلط 
المفاهيم، إما بسبب النقل عن الدراسات 
تحليل، أك بسبب الغربية دكف تمحيص أك 
الترجمة غير الدقيقة لتلك المفاهيم 
التربوية الغربية كبالتالي حدكث مثل ذلك 
اللبس كالغموض، كبالتالي الخركج من دائرة 
الهوية المحلية كاالندماج في نسق ثقافي 
 مغاير لواقعه.
إف سيادة المفاهيم الغربية أّدت بفعل شيوعها 
از لتلك كانتشارها في االستخداـ إلى االنحي
المفاهيم في إطار من التقليد بال بّينة أك 
دليل أك برهاف، كصار بهذا أف كل من أّرخ 
للتراث اإلنساني لم يكن إال غربيا كانطلق من 
المفاهيم الغربية، فاإلنسانية المتقدمة تلك 
فقط النابعة من الحضارة الغربية )إسماعيل، 
(. كفي ظل ذلك الواقع جاء الموقف 91، 8009
رددا بين ما هو مأخوذ من التراث، كما هو مت
مأخوذ من اتجاهات العصر، كذلك لعدـ 
كجود فلسفة تربوية عربية إسالمية كاضحة، 
مما ترتب عليه سيطرة نمط الحضارة 
الغربية كتقاليد الدكلة المستعمرة )الميماف، 
8008 ،48.) 
إف الدعوة إلى توجيه العلوـ توجيها إسالميا، 
تصحيح مسار المعرفة ليست إال دعوة ل
البشرية كلها في إطار الفكر التربوم 
اإلسالمي الصحيح، الذم ينطلق من 
المنطلقات كالمصادر اإلسالمية الرئيسة، 
، 8044كهي المصادر اإللهية الثابتة )أبو عّراد، 
(. فاستيعاب الشيء المجرد كفهمه يرتكز 1
بصورة كبيرة على داللة المفهوـ له، 
طياته المعنى الحقيقي فاللفظ يحمل في 
الدقيق لألشياء عندما يكوف صحيحا 
 كمنسجما مع فلسفته التي ينطلق منها. 
إف تحليل المفاهيم ألم فرع أك حقل معرفي 
يعتبر المدخل األكؿ لتفكيك ذلك الفرع أك 
الحقل، بشكل يسمح بتشخيصه كتحديد 
كضعيته، كمعرفة مبادئه كمداخله، فالمفاهيم 
ر األلفاظ، بل هي ليست ألفاظا كسائ
مستودعات كبرل للمعاني، كالدالالت، كثيرا 
ما تتجاكز البناء اللفظي كتتخطى الجذر 
اللغوم لتعكس كوامن فلسفة األمة، كدفائن 
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تراكمات فكرها كمعرفتها كما استبطنته 
 (.2، 8009ذاكرتها المعرفية )غانم كآخركف، 
فالمفاهيم هي أساس البناء لقياـ أم علم، كال 
أف تكوف هذق المفاهيم كاضحة، لكن إذا بد 
لحق بها شيء من الغموض أك التحريف أك 
التغيير بسبب التساهل في استعارة أك ترجمة 
اسم أك مصطلح من نسق معرفي آخر أدل 
ذلك إلى حدكث خلل في هذق المفاهيم، 
كبالتالي خلل في بناء العلم نفسه )الميماف، 
ى (. كمن هنا جاءت الحاجة إل89، 8008
تحرير تلك المفاهيم من خالؿ عملية 
التأصيل اإلسالمي الدقيق لها، بعد إخضاعها 
لعدد من المعايير الرصينة التي تعاد في 
ضوئها صياغة المفاهيم من منطلقاتها 
الفكرية المستندة إلى مصادر التشريع 
 اإلسالمي.
كتتضمن عملية التأصيل توليد األفكار 
عن طريق الجديدة من أصولها كقواعدها، 
االستدالؿ االستنباطي، فالفكر المؤصل هو 
الفكر الذم يتم التوصل إليه من استلهاـ 
األصوؿ أكال، كاالشتقاؽ من هذق األصوؿ 
ثانيا، فكل فكر ال يتصف بذلك هو فكر غير 
 (. 6، 8009مؤّصل )ملكاكم، 
يقوـ العمل البحثي في مجاؿ أصوؿ ك
في التربية على مصادر التشريع اإلسالمي، ك
مقدمتها القرآف الكريم كالسنة النبوية، في 
إطار العمل على صياغة العلوـ التربوية في 
ضوء الرؤية اإلسالمية ألهم القضايا 
المتعلقة بنظرة اإلسالـ إلى الكوف كالحياة 
 كاإلنساف كالمعرفة. 
إلى أف الحاجة  (494، 8009كيشير الحلواني )
إلى التأصيل تكمن في مناقشة نظريات 
بادئ العلوـ التي نشأت في البيئة الغربية، كم
يجب أف ننقدها، كنبدم الرأم فيها، ككذلك 
نقد كتقويم السلوكيات كالممارسات الحالية 
في العلوـ المختلفة على جميع المستويات، 
مع اقتراح التعديالت الالزمة، كبياف الظركؼ 
المالئمة للتعديل كالتطبيق، كمحاكلة كضع 
ر عليها المتخصصوف في قواعد كأسس، ليسي
العلوـ المختلفة، كذلك من خالؿ التأمل 
كالتدبر في القرآف الكريم كالحديث الشريف 
كالسيرة النبوية كبقية المصادر اإلسالمية، 
كصوال إلى دليل إجرائي، مع مراعاة 
 المتغيرات كالمستجدات.
كلذا تتعالى النداءات لدل المهتمين بالتربية 
ماـ بالعلوـ التربوية اإلسالمية صوب االهت
كالتركيز على إعادة صياغتها صياغة تتفق 
مع منهج اإلسالـ شكال كمضمونا، كعّبر عن 
هذا بعدة مصطلحات: إسالمية المعرفة، 
أسلمة العلوـ، التأصيل اإلسالمي للعلوـ، 
، 8001التوجيه اإلسالمي للعلوـ )الحازمي، 
44  .) 
 كمجاؿ الدراسات األصولية من أهم مجاالت
البحث في التربية اإلسالمية، كفيه يعكف 
الباحث على القرآف الكريم كالسنة النبوية 
كما دار في فلكهما من اجتهادات علماء 
المسلمين، الستخرج مبادئ كأسس التربية 
اإلسالمية كإطارها الفكرم، كما يتصل بذلك 
من أهداؼ كقيم كطرائق تربوية كتعليمية، 
من األفكار ككذلك استنباط كمناقشة عدد 
كالنظريات كاآلراء المتعلقة ببعض القضايا 
كالمفاهيم التي يحفل بها عالم التربية 
 (. 84، 8001كالتعليم )النقيب، 
كمع ظهور العديد من الدراسات في التربية 
اإلسالمية كتعدد الدراسين كما تحتويه تلك 
الكتابات من مالحظات فكرية كعلمية يصبح 
دراسات علمية من الضركرم أف تظهر 
معمقة تستهدؼ تقويم العمل البحثي الذم 
تم حتى اآلف في هذا الميداف من حيث 
المنهج المتبع كالجدة كاألصالة كأكلويات 
(. كيشير الصبيح 91، 8001البحث )النقيب، 
( إلى أف من التحديات التي تواجه 15، 8008)
الباحثين في التأصيل تحديد مسلمات اإلطار 
ظيف هذق المسلمات في البحث اإلسالمي، كتو
العلمي توظيفا يرفع التناقض من ذهن 
 الباحث المسلم.
إف قضية التأصيل تستهدؼ أكؿ ما تستهدؼ 
إعادة تشكيل العقل المسلم، كبداية الطريق 
 
 
إلعادة تشكيل العقل المسلم تتمثل في إعادة 
بناء مجموع المفاهيم األساسية التي يقوـ 
المي... ذلك أف عليها النسق المعرفي اإلس
المفهوـ يمثل خالصة األفكار كالنظريات 
كالفلسفات المعرفية كأحيانا نتائج خبرات 
كتجارب العمل به في النسق المعرفي الذم 
يعود إليه كينتمي إلى بنائه الفكرم )غانم 
 (.2، 8009كآخركف، 
كمع هذا التزايد المطرد في المعرفة 
ات، التربوية كتراكمها كما تعانيه من أزم
فالبد كأف يقف المجتمع التربوم موقفا جادا 
، 8045منها، بفحصها كتحليلها كنقدها )هاشم، 
( إلى 8040(. كقد أشارت دراسة العلياني )128
أهمية التوجيه اإلسالمي للعلوـ التربوية في 
الحفاظ على الهوية اإلسالمية كتنقية التراث 
التربوم مما علق به من تلوث فكرم، كما 
النتائج حاجة المجتمع المسلم إلى أظهرت 
التوجيه اإلسالمي للعلوـ التربوية. أما 
( فقد أظهرت أف ما 8006دراسة البيشي )
يميز منهجية البحث في اإلسالـ مصادرها 
التي تستمد منها مبادئها كمنطلقاتها 
األساسية مع األخذ مما يصح من المصادر 
التي تستقي منها المنهجيات األخرل، كما 
ت على كجود تبعية فكرية في مناهج أكد
البحث في العالم العربي. في حين أشارت 
( إلى معرفة االتجاهات 8001دراسة العمرك )
السائدة لدل علماء المسلمين نحو أسلمة 
المعرفة، كبينت عدـ كجود خطوات أسلمة 
كاضحة للعلوـ التربوية. كما أكدت دراسة 
وية ( إلى أف المفاهيم الترب8008الميماف )
تعرضت لعمليات التقويض المختلفة مثل: 
التلبيس كالتشويه مما يجعل تأصيلها 
 ضركرة شرعية.
كمن المهم ضركرة مراجعة جميع المفاهيم 
التربوية الوافدة حتى تتالءـ مع المنهجية 
اإلسالمية كذلك من خالؿ الحرص على 
إحياء المفاهيم القرآنية كالواردة في حديث 
يه كسلم، كمحاكلة الرسوؿ صلى ا﵀ عل
اشتقاؽ أكبر عدد ممكن من المفاهيم 
التربوية من القرآف الكريم كالسنة النبوية، 
كالحرص على استخداـ اللغة العربية في 
صياغة المفاهيم، كاالستفادة من الخبرة 
التاريخية اإلسالمية في تحديد المفاهيم، 
على أال تتعارض المفاهيم مع العقيدة 
(. كهذا 401، 8001نقيب، اإلسالمية )في: ال
الطرح يؤكد على ضركرة أف ينطلق البحث 
التربوم من منطلق الهوية اإلسالمية التي 
يأتي في مقدمة مقوماتها: الدين كاللغة 
 كالتاريخ كالقيم كالثقافة.
إف النظريات كاآلراء كاألفكار التربوية 
الغربية ما هي إال كجهات نظرهم، كبالتالي 
يمكن االعتماد عليها، ليست حقيقة مطلقة 
كهذا ال يعني رفضها أك قبولها بالكلية، 
كلكننا بحاجة إلى عرض تلك األفكار 
كالنظريات على معايير محددة تنطلق من 
مصادر التربية اإلسالمية، كتكوف تلك 
المصادر هي األصل كالموجه لتلك األفكار 
كالنظريات الستثمار ما يمكن منها في البيئة 
توافق مع قيم كمبادئ المجتمع المسلمة بما ي
 المسلم. 
( دراسة 8046كفي هذا السياؽ أجرل العيسى )
هدفت إلى معرفة كاقع كمعوقات بحوث 
التأصيل كالتوجيه اإلسالمي للعلوـ التربوية 
في الجامعات السعودية، كاستخدـ الباحث 
المنهج الوصفي المسحي، كاالستبانة أداة 
دراسة من لجمع البيانات، كتكونت عينة ال
( عضو هيئة تدريس بعدد من الجامعات 91)
السعودية، كأشارت النتائج إلى إدراؾ 
الباحثين للتصور اإلسالمي لإلنساف 
كالمجتمع كالكوف كالحياة، كتمييزهم 
 بمصادر المعرفة في اإلسالـ كعند الغرب.
إلى ( 8040في حين هدفت دراسة العلياني )
تربوم محاكلة اإلسهاـ في تأصيل الفكر ال
المعاصر من خالؿ بياف أهمية التوجيه 
اإلسالمي للعلوـ بشكل عاـ كالعلوـ التربوية 
بشكل خاص، كبياف مبرراته كأهدافه، 
كاستخدـ الباحث المنهج الوصفي، كأشارت 
النتائج إلى أهمية التوجيه اإلسالمي للعلوـ 
التربوية في الحفاظ على الهوية اإلسالمية 
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مما علق به من تلوث  كتنقية التراث التربوم
فكرم، كما أظهرت النتائج حاجة المجتمع 
المسلم إلى التوجيه اإلسالمي للعلوـ 
 التربوية.
( إلى 8006كما هدفت دراسة البيشي )
التعرؼ على المفاهيم األساسية في عملية 
التوجيه اإلسالمي لعملية البحث التربوم، مع 
بياف مبرراته كنماذجه، كاستخدـ الباحث 
هج الوصفي، كأظهرت النتائج أف ما يميز المن
منهجية البحث في اإلسالـ مصادرها التي 
تستمد منها مبادئها كمنطلقاتها األساسية مع 
األخذ مما يصح من المصادر التي تستقي 
منها المنهجيات األخرل، كما تؤكد الدراسة 
على كجود تبعية فكرية في مناهج البحث في 
لتزاـ بالقيم العالم العربي، كما أف اال
كالعقيدة اإلسالمية يزيد من موضوعية 
 الباحث.
( فهدفت إلى كيفية 8001أما دراسة العمرك )
التوجيه اإلسالمي للعلوـ التربوية، كاستخدـ 
الباحث المنهج الوصفي، كتوصلت الدراسة 
إلى تحديد خطوات أسلمة كتأصيل العلوـ 
التربوية، كمعرفة االتجاهات السائدة لدل 
المسلمين نحو أسلمة المعرفة، كتبين علماء 
عدـ كجود خطوات أسلمة كاضحة للعلوـ 
 التربوية.
( التي هدفت 8008كهدفت دراسة الميماف )
إلى تحديد أهمية المفاهيم التربوية، 
كتوضيح ماهية التأصيل اإلسالمي للمفاهيم، 
مع كضع خطوات مقترحة لتأصيل مفهومي 
ثة المنهج التربية كأهدافها، كاستخدمت الباح
الوصفي، كأظهرت النتائج أف المفاهيم 
التربوية تعرضت لعمليات التقويض 
المختلفة مثل: التلبيس كالتشويه مما يجعل 
تأصيلها ضركرة شرعية، كأف التأصيل 
اإلسالمي للتربية يقوـ على قواعد محددة 
تتمثل في نصوص القرآف الكريم، كالحديث 
كتابات الشريف، ككتب التراث اإلسالمي كال
 العربية كالغربية المعاصرة.
يتضح من خالؿ من سبق عرضه من دراسات 
أنها تناكلت قضية التأصيل اإلسالمي للتربية 
( 8046من جوانب متعددة، فدراسة )العيسى 
( كدراسة )العمرك 8040كدراسة )العلياني 
( تناكلت كاقع 8006( كدراسة )البيشي 8001
اته كأهميته التأصيل اإلسالمي للتربية كمعوق
ككيفيته، بينما تناكلت دراسة )الميماف 
( تحديد أهمية المفاهيم التربوية مع 8008
خطوات مقترحة لتأصيل مفهومي التربية 
كأهدافها، أما الدراسة الحالية فتناكلت 
التأصيل اإلسالمي للمفاهيم كقدمت معايير 
مقترحة للتأصيل اإلسالمي لمفاهيم التربية، 
راسات في استخداـ المنهج كاتفقت جميع الد
الوصفي عموما فيما استخدمت دراسة 
( المنهج الوصفي المسحي 8046)العيسى 
كاتخذت االستبانة أداة لها. كأفادت الدراسة 
الحالية من الدراسات السابقة في األدب 
النظرم بشكل عاـ كفي صياغة المعايير 
المقترحة للتأصيل اإلسالمي للمفاهيم 
 التربوية.
 الدراسةأسئلة 
يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤاؿ 
ما معايير التأصيل اإلسالمي  التالي:
 للمفاهيم التربوية؟ 
 كيتفرع من السؤاؿ الرئيس األسئلة اآلتية:
ما المقصود بالتأصيل اإلسالمي  .4
 للمفاهيم التربوية؟
ما مبررات التأصيل اإلسالمي  .8
 للمفاهيم التربوية؟
اإلسالمي ما أهم معايير التأصيل  .5
 للمفاهيم التربوية؟
 أهداؼ الدراسة
تسعى هذق الدراسة إلى تحديد مجموعة من 
معايير التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية 
التي ينبغي مراعاتها عند التصدم لعلمية 
التأصيل اإلسالمي، بعد بياف المقصود 





قد تسهم هذق الدراسة في  ألهمية النظرية:ا
إثراء األدب التربوم في مجاؿ أصوؿ 
التربية، كالمساهمة في توجيه الباحثين إلى 
أهمية تأصيل المفاهيم التربوية، كما 
تكتسب هذق الدراسة أهميتها من أهمية 
المفهوـ كدكرق في تشكيل العقل عموما، 
 كالحاجة إلى التأصيل اإلسالمي للمفاهيم
التربوية كتنقيتها مما شابها كبالتالي 
 المحافظة على الهوية.
قد تساعد الدراسة على  األهمية التطبيقية:
تعزيز اإلبداع البحثي، من خالؿ إمداد 
الباحثين في تخصص أصوؿ التربية بمعايير 
التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية، كما 
قد تساهم في تطوير البحث العلمي في 
لتربوم، كتقديم صورة كاضحة الميداف ا
للباحثين في مجاؿ أصوؿ التربية عند 
الحاجة إلى إعادة صياغة المفاهيم التربوية، 
كقد تفتح مجاالت بحثية لطلبة الدراسات 
العليا في تخصص أصوؿ التربية في 
 الجامعات.
  مصطلحات الدراسة 
: المعيار في اللغة ما يوزف به الشيء معايير
(، المعايير هي 1/810، 4881)ابن منظور، 
القواعد األنموذجية أك األطر المرجعية أك 
الشركط التي نحكم من خاللها أك نقيس 
عليها سلوكيات األفراد أك الجماعات، 
كاألعماؿ كأنماط التفكير كاإلجراءات 
لباحث (، كيعرفها ا891، 8045)شحاته كالنجار، 
إجرائيا المقاييس كالقواعد التي يستطيع 
الباحث من خاللها الحكم على إجراءات 
التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية التي 
 يتخذها الباحثوف في دراساتهم التأصيلية. 
: كتأصيل الشيء أك الفكرة يكوف التأصيل
برّدها إلى أصلها، أك إيجاد أصل لها ضمن 
د في موضوع البحث، النظاـ المعرفي المعتم
فتأصيل الفكرة هو بحث استرجاعي يحاكؿ 
ربط الفكرة بتاريخها كماضيها، أك هو بحث 
تحليلي يحاكؿ ربط الفكرة الفرعية بأصلها 
(. 6، 8009الكلي، أك المثاؿ بقاعدته )ملكاكم، 
كيعرفه الباحث إجرائيا بأنه إعادة بناء 
الفكرة أك المفهوـ في ضوء اإلطار الفلسفي 
 معرفة في المجتمع. لل
: المفهوـ هو مجموعة الصفات المفاهيم
كالخصائص التي تحدد الموضوعات التي 
ينطبق عليها اللفظ تحديدا يكفي لتمييزها 
، 8009عن الموضوعات األخرل )عبد الحق، 
(. كيعرفها الباحث إجرائيا بالمفاهيم 54
التربوية التي تناكلها الباحثوف بهدؼ 
 دراساتهم. تأصيلها إسالميا في
: يعرفه التأصيل اإلسالمي للمفاهم التربوية
الباحث إجرائيا بأنه إعادة صياغة المفاهيم 
في ضوء الرؤية اإلسالمية للحياة كالكوف 
كاإلنساف المنطلقة من مصادر التربية 
 اإلسالمية.
 الدراسة يةمنهج
استخدـ الباحث المنهج الوصفي في أسلوبه 
ع المعلومات النظرم التحليلي من خالؿ جم
من األدب التربوم كالدراسات السابقة ذات 
العالقة، مع تصنيفها كتحليلها لإلجابة على 
 أسئلة الدراسة.
 حدكد الدراسة 
على تحديد معايير التأصيل اقتصرت الدراسة 
اإلسالمي للمفاهيم التربوية من خالؿ 
الرجوع إلى عدد من المصادر كالدراسات ذات 
معايير التأصيل اإلسالمي العالقة، كتحليل 
المعتبرة فيها، كصياغة قائمة معايير في 
 ضوء مصادر التربية اإلسالمية.
 أكال: التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية:
يتناكؿ الباحث مدخال للمصطلحات المتعلقة 
بالتأصيل اإلسالمي للتربية، مع بياف بداياته، 
 كأهدافه، كمبرراته، كالحاجة إليه، كالشركط
 التي ينبغي أف تتوفر فيمن يتصدل له. 
 مدخل مفاهيمي
جاءت كلمة )تأصيل( من مفردة )أصل( 
كأصل الشيء ما ُيبنى عليه غيرق حّسيا 
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كمعنويا، كأصل الشيء أساسه الذم يقوـ 
عليه كمنشؤق الذم ينبت منه، كتأصيل الشيء 
إثبات أصله، كأّصل الشيء: قتله علما، فعرؼ 
أصل )ابن منظور، أصله، كرأم أصيل: له 
(. كالتأصيل هو مصطلح تم 69، 4881
استنباطه من المجاؿ التداكلي اإلسالمي 
العاـ، الذم يهدؼ إلى قياـ تصور إسالمي 
للبناء الفكرم كالعلمي، يكوف بمقدكرق إعادة 
بناء الذات كالدفع بها إلى اإلبداع كاإلنتاج، 
حتى تتخلص من التبعية كاالستهالؾ 
 (.401 ،4888)انميرات، 
أما كلمة )المفهوـ( فمأخوذة من الفهم، 
كالفهم معرفتك الشيء بالقلب، فهمه فهما: 
( كالمفهوـ 1/8001، 4881علمه )ابن منظور، 
هو مجموعة الصفات كالخصائص الموضحة 
(. 201، 8001لمعنى كلي )أنيس كآخركف، 
كالمفهوـ اصطالحا: هو الصورة الذهنية 
ني، كشيء، التي تجمع متغيرات ثالثة: ذه
كلفظ معّبر عن ذلك الشيء، فالصورة 
الذهنية التي يدؿ عليها اللفظ تسمى مفهوما 
(، كهو تجريد يعبر عنه 420، 4880)سعادة، 
بكلمة أك رمز يشير إلى مجموعة من األشياء 
أك األنواع التي تتميز بسمات كخصائص 
(. 428، 4886مشتركة )الجمل كاللقاني، 
ار أك تعبيرات كالمفاهيم عبارة عن أفك
تجريدية تعتمد على الصفات أك الخاصيات 
المشتركة لألشياء أك األحداث، كحينما 
توضع المفاهيم مع بعضها البعض لشرح 
ظاهرة معينة فإنها تدعى بالنظريات )أكنجل، 
(. كيريد بها الباحث الفكرة التي 42، 4895
 يعّبر بها عن الشيء بلفظ محدد مجرد.
ت هي التي تستخدـ في كالمفاهيم كالتعريفا
صياغة الفركض النظرية بصورة مباشرة أك 
غير مباشرة كمن ثم تحدد اتجاق البحث. 
في المنهجيات إنما هو  –كلعل االختالؼ في 
اختالؼ بالدرجة األكلى في المفاهيم 
المستخدمة. كلذا ينبه الباحثوف إلى خطورة 
استخداـ المفاهيم كالتعريفات الوافدة دكف 
مدل سالمتها كصحتها إسالميا  التأكد من
(. فالخلط في تناكؿ 401، 8001)النقيب، 
المفهوـ بين الفهم كالوهم هو ما يؤثر 
بدرجة كبيرة في الوصوؿ إلى نتائج دقيقة 
لبعض الدراسات كالبحوث؛ العتمادها بصورة 
كبيرة على المعنى الذم في ذهن الباحث 
فقط دكف التأكد من سالمة فهمه لدل 
 الجميع.
يقصد بالمفاهيم التربوية: األفكار ك
التجريدية التي تجمع بين التصور الذهني 
للشيء كاللفظ المعّبر له في المجاؿ 
 التربوم.
إف مفهوـ )التأصيل اإلسالمي( مثله مثل 
مفهوـ )التوجيه اإلسالمي( أك)الصياغة 
اإلسالمية( أك)اإلسالمية( أك)األسلمة( كالتي 
لنسق المعرفي تم توليدها بمجموعها داخل ا
العربي اإلسالمي المعاصر، في محاكلة جادة 
لمواجهة زحف المصطلحات كالمفاهيم 
الدخيلة، التي اكتظت بها الساحة المعرفية 
، 4888كالفكرية كالثقافية العربية )انميرات، 
(. كبالتالي جاءت هذق المحاكالت بهدؼ 406
بناء منهجية تأصيلية إسالمية إلعادة صياغة 
كالعودة إلى المنطلقات األصلية  المفاهيم
 للمعرفة اإلسالمية.
( التأصيل 422، 8009كيعرؼ الحلواني )
اإلسالمي للعلوـ بأنه جعل جميع مكونات 
كعناصر أم فرع من فركع العلم منبثقا من 
 –أصوؿ اإلسالـ كمفاهيمه العقدية 
المستلهمة من القرآف الكريم كالسنة النبوية 
كغير مخالفة لها،  -كبقية المصادر الشرعية 
كاالستفادة من جهود العلماء فيما ال يتعارض 
 مع تلك األصوؿ.
كإذا كاف التأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية 
هو بناء  -( 10، 8041) كما أشار إليه يالجن –
تلك القضايا كاألفكار في المجاؿ التربوم 
على نهج اإلسالـ؛ فإف التأصيل اإلسالمي 
لمفاهيم التربية هو إعادة صياغة المفاهيم 
كبنائها على نهج اإلسالـ أم في ضوء الرؤية 
 اإلسالمية للحياة كالكوف كاإلنساف.
إنه التصور العاـ الذم ينّم عن رغبة 
 
 
من المفكرين الذين استشعركا مجموعة 
خطورة المسار الفكرم كالثقافي كالعلمي 
الذم ُفِرَض على األمة بشكل أك بآخر، فعملوا 
على تصحيح مجموعة من األخطاء باعتماد 
منهجية النقد الذاتي انطالقا من األصوؿ 
كتبعا لمستجدات العصر كمنعطفاته، مع 
االستئناس بمفاهيم السابقين التي انطلقت 
ن األصوؿ الثابتة كالمقدسة لتؤسس النسق م
 (.401، 4888المعرفي اإلسالمي )انميرات، 
( بأنه عبارة عن 14، 4886كما عرفه رجب )
عملية إعادة بناء العلوـ االجتماعية في ضوء 
التصور اإلسالمي لإلنساف كالمجتمع 
كالوجود، كذلك باستخداـ منهج يتكامل فيه 
اهد كمصدر الوحي الصحيح مع الواقع المش
للمعرفة، بحيث يستخدـ ذلك التصور 
اإلسالمي كإطار نظرم لتفسير المشاهدات 
الجزئية المحققة كالتعميمات اإلمبريقية 
)الواقعية( كفي بناء النظريات في تلك 
العلوـ بصفة عامة. كعرفت لجنة التأصيل 
( في جامعة اإلماـ محمد بن 4142اإلسالمي )
وـ االجتماعية سعود التأصيل اإلسالمي للعل
بأنه: تأسيس تلك العلوـ على ما يالئمها في 
الشريعة اإلسالمية من أدلة نصية أك قواعد 
كلية أك اجتهادات مبنية عليها )الصبيح، 
( 41، 4880(. بينما يعّرؼ خليل )12، 8008
 –أسلمة المعرفة أك إسالمية المعرفة 
بأنها  -كيقصد بها التأصيل اإلسالمي للعلوـ 
النشاط المعرفي كشفا، كتجميعا، ممارسة 
كتركيبا، كتوصيال، كنشرا من زاكية 
التصور اإلسالمي للكوف كالحياة كاإلنساف. 
إّف خالصة ما سبق من تعريفات يلخصه 
( بأّف مضموف عملية 406، 4888انميرات )
كما هو عند المعهد العالمي  -التأصيل 
إعادة صياغة تراث المعرفة  -للفكر اإلسالمي
انية برمتها كفقا لوجهة النظر اإلنس
 اإلسالمية.     
إّف التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية 
يتمثل في إعادة بناء المفهوـ في ضوء نظرة 
اإلسالـ للكوف كالحياة كاإلنساف كالمعرفة 
كفق منهج تكاملي في إطار معايير علمية 
 كاضحة. 
 بدايات التأصيل اإلسالمي للتربية
نسانية في الغرب كاكتملت نشأت العلوـ اإل
مناهجها على يد أكجست كونت كفركيد 
كدكر كايم كغيرهم من العلماء الغربيين 
الذين ال يؤمنوف بالدين، كتم استيراد تلك 
العلوـ عن طريق االستعمار أك االبتعاث أك 
التعاكف لالستفادة من مناهجها كتدريسها 
لطالبنا مع استعمالها في مختلف أكجه 
 (. 452، 8001لغالي، حياتنا )ا
كفي أكاخر القرف العشرين تنبه عدد من 
الباحثين التربويين إلى أف هناؾ حاجة ملحة 
لتأصيل العلوـ التربوية في ظل التبعية 
الفكرية التي ظلت تسيطر على المفاهيم 
التربوية نتيجة للعديد من العوامل في تلك 
( إلى 48، 8048الفترة، حيث أشار حمركف )
باالهتماـ بتنقية العلوـ مما شابها  مطالبتهم
من انحراؼ كُبعد عن أسس العقيدة 
اإلسالمية، كعقد االجتماعات كالندكات 
كالمؤتمرات المتكررة، ككاف من أكائل ذلك 
في التربية المؤتمر األكؿ للتربية اإلسالمية 
في مكة المكرمة بدعوة من جامعة الملك 
ـ، كما أعقبه من 4822عبد العزيز عاـ 
ؤتمرات كندكات كجهود لعلماء كباحثين م
مسلمين في هذا المجاؿ، كاتجهت المطالبة 
بتأصيل العلوـ االجتماعية كذلك بإعادة 
 بنائها على أسس كنهج الدين اإلسالمي.
( إلى أف حركة 22، 8045فيما يشير الصنيع )
التأصيل اإلسالمي للعلوـ ليس لها تاريخ 
مسلمين محدد، كلم يكن كاردا لدل علماء ال
السابقين عندما كانوا هم القادة كالركاد في 
العالم، فكانت كتاباتهم تنبع من دينهم كلم 
يكونوا بحاجة لتأصيل ما يقدمونه على عكس 
ما هو حاصل في العصور المتأخرة، حيث 
أصبح العلماء المسلموف يتبعوف غيرهم، لذا 
جاءت الحاجة للتأصيل للعودة بالمسلمين 
 ة اإلسالمية.ألصولهم المعرفي
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مبررات التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية 
 كالحاجة إليه:
بناء المفاهيم يعد جزءا من مهمة ممتدة 
لمواجهة النظم العقائدية الوافدة كالمغايرة 
التي تغزك مجتمعات المسلمين كتلّبس عليهم 
دينهم، كتعد كذلك جزءا أصيال من نظاـ 
(. 98، 8009عقائدم إسالمي )إسماعيل، 
كللتأصيل حاجة ملّحة باعتبارق ضركرة 
عصرية، فنحن في العصر الحديث نعيش 
عاصفة من اآلراء كالرؤل كاألفكار 
كالنظريات، كال يمكن لنا العيش من غير 
تأصيل دائم لكل شؤكف حياتنا، كنحن بحاجة 
إلى أف تكوف لدينا األسس التي نحكم من 
 خاللها على هذق المفاهيم، كأف تكوف لدينا
الضوابط لالستفادة منها، كلذا نحتاج 
للتفكير الناقد، كعملية التأصيل هي ممارسة 
راقية موضوعية للتفكير الناقد، كفي أشرؼ 
 (.422، 8009مجاؿ )الحلواني، 
( مبررات تأصيل 81، 8000كيحدد العمرك )
في أف مناهج  -عموما  –العلوـ التربوية 
تفسيرا البحث الغربية ال يمكنها أف تقدـ 
معقوال شامال متماسكا لواقع المجتمع 
اإلسالمي الذم يختلف عن المجتمع الغربي 
في جوانب حياته المختلقة تربويا كاجتماعيا 
كثقافيا، كما أف هذق المناهج تعلي من شأف 
الدكافع المادية كتهمل الدكافع الركحية في 
حركة المجتمع، كما أنها تناقش كتفسر 
كالتربوية من كجهة الظواهر االجتماعية 
نظر غربية بحته، تجعل الحضارة الغربية 
هي المحور كتهمل الحضارات البشرية 
األخرل، فيما هناؾ حاجة إلى مثقفين 
كتربويين معتزين بعقيدتهم كحضارتهم 
كثقافتهم اإلسالمية التي ينتموف إليها، 
كتعميق شعور االعتزاز بها في طالبهم 
لثقافية كتحصين الناشئة ضد التبعية ا
 كالفكرية كالحضارية.
كهو هنا ينطلق من مبدأ االختالؼ الفكرم 
كالفلسفي للمنطلقات التي تحكم العمل 
التربوم في المجتمعات عموما، كهو مبدأ 
مهم لتأسيس منهج تربوم في ضوء النظرية 
التربوية اإلسالمية، يسهم في مناقشة قضايا 
 المجتمع المسلم بعيدا عن التبعية الفكرية.
كفي ظل التحديث المعاصر للعلوـ التربوية 
كاف من الضركرم التوجه نحو تأصيل 
مفاهيمها، كإعادة بنائها بناءن يحقق إعادة 
صياغتها في ضوء منهج اإلسالـ، حتى يمكن 
التفاعل معها كاالستفادة من مبادئها في 
 الوقع الحياتي. 
كمما يدعو للتأصيل أف القرآف الكريم ليس 
حته، كلكنه يحوم أصوؿ جميع بكتاب علوـ ب
العلوـ الطبيعية كاإلنسانية، كيتوفر في 
من الصدؽ كالثبات كالقوة  –القرآف كالسنة 
ما ال يوجد في غيرهما، حيث إف  –كالشموؿ 
ما فيهما )حقيقة( ال مجرد )فرضية( من 
الفرضيات التي تحمل الصحة كالخطأ، كبما 
أف هذق الحقيقة ربانية المصدر فإنها كما 
يستنبط منها كالمطلوب منها معالجة 
مشكالت البشر كإدارة حياتهم، تكوف شاملة 
لكل جوانب الحياة التي تتحدث عنها 
النظريات " األرضية " بشكل جزئي، فهي 
تعطي كل جانب ما يستحقه دكف أف يطغى 
جانب على آخر، ثم تكوف هذق " الحقيقة " 
صالحة للتطبيق في كل مكاف كزماف 
 (. 429، 8009)الحلواني، 
إف من أهم مبررات عملية التأصيل اإلسالمي 
للمفاهيم التربوية هو المحافظة على الهوية 
اإلسالمية التي تقوـ به التربية أكال من 
خالؿ إعادة صياغة الفكر التربوم الصحيح 
في ضوء مصادر التربية اإلسالمية، كهو ما 
( حين أشار إلى 50، 8044يؤكدق أبو عّراد )
غة شخصية الفرد المسلم، كاألسرة أف صيا
كالمجتمع ال يمكن أف تتحقق إال من خالؿ 
مناهج التربية كالتعليم التي تقوـ بدكر 
كبير في تشكيل الهوية، كبناء الفكر، 
 كتحديد معالم الشخصية المسلمة المستقلة.
 أهداؼ التأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية:
وـ الهدؼ األساسي للتأصيل اإلسالمي للعل
التربوية يكمن في صياغة نظرية تربوية 
 
 
إسالمية تنطلق من مصادر التشريع 
اإلسالمي، إلعادة تكوين الهوية اإلسالمية 
( 56، 8048كاالعتزاز بها. كيؤكد حمركف )
على أف مفاهيم التأصيل اإلسالمي قد ركزت 
على إبراز األسس التي تقوـ عليها العلوـ من 
عادة بناء العلوـ مصادر الشريعة اإلسالمية، كإ
كتكييف المعطيات كالمنجزات كفق المنظور 
اإلسالمي لإلنساف الكوف كالمجتمع كالمعرفة 
كالقيم كالعالقة بين كل منها، كرفض إقامة 
العلوـ على أصوؿ كمفاهيم تتعارض مع 
العقيدة اإلسالمية كمقتضياتها، كبالتالي 
استخداـ منهج يتكامل فيه الوحي الصحيح 
المشاهد لبناء النظريات في العلوـ مع الواقع 
( 490، 8009بشكل عاـ. كيلخص الحلواني )
أهداؼ التأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية في 
هدؼ نهائي يتمثل في: إيجاد نظرية إسالمية 
لكل فرع من فركع العلوـ المختلفة، تتوافق 
مع أصولنا الثابتة، كال تخرج عنها، كتتالءـ 
يسهم في تحقيق  مع الواقع المعاصر، بما
النهضة المنشودة لألمة اإلسالمية في كافة 
 المجاالت.
الشركط الواجب توفرها فيمن يتصدل 
 للتأصيل اإلسالمي
تناكؿ العديد من المهتمين بالػتأصيل 
اإلسالمي الشركط التي ينبغي توافرها في 
الباحث في هذا الميداف، حيث ذكر الفاركقي 
ثل في: ( أربعة شركط تتم85-402، 4891)
إتقاف العلوـ الحديثة، كالتمكن من التراث 
اإلسالمي، كتحديد المشكالت المهمة لألمة، 
كاإلبداع كالمبادرة اإلسالمية. أما الصنيع 
( فحددها في سبعة شركط، 85 -84، 8045)
تتمثل في: اإللماـ بالقرآف الكريم كعلومه، 
كاإللماـ بالسنة كعلومها، كاإللماـ بما كرد 
اإلسالمي، كااللتزاـ بالمنهج  في التراث
اإلسالمي اعتقادا كقوال كعمال، كاإللماـ 
بالتخصص، كالتخلق بالخلق اإلسالمي 
 العلمي، كااللتزاـ المنهج اإلسالمي. 
إّف المعنيين بالتربية كبالتوجيه اإلسالمي من 
المهم أف يكوف لديهم اإلدراؾ الكامل ألسس 
قادية اإلسالـ العامة كمبادئه الكلية االعت
كالفكرية، حتى يكوف لديهم المعايير 
الصحيحة للعلوـ كالمعارؼ في مفهوـ 
اإلسالـ، كتتكوف لديهم ملكة النقد النزيه 
البصير الستخالص المفيد من التراث العلمي 
في الحضارات بعامة كفي حضارتنا بخاصة 
 (. 498، 8001)في: الحازمي، 
( أف هناؾ 445، 8044كما أكرد أبو عّراد )
رطاف ال غنى عنهما لمن يتولى مهمة ش
التأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية، األكؿ: 
يجب أف يكوف المشتغل في هذ المجاؿ 
شخصا ملتزما بتعاليم اإلسالـ، بمعنى أف 
يعيش اإلسالـ كاقعا، ألنه بغير هذا ال 
يستطيع أف يحّس أك يتذكؽ الفكرة 
اإلسالمية، كهذا يستلزـ أف يكوف صاحب 
يد على األصوؿ المتمثلة في القرآف اطالع ج
الكريم كالسنة النبوية، كالثاني: أف يكوف 
لديه المقدرة العلمية كالخبرة الالزمة في 
 الفن الذم سيكتب فيه.
إال أف هناؾ معوقا يقف أما تلك المحاكالت 
للتأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية فيما 
يتعلق بتوفر هذق الشركط، حيث إننا قلما أف 
متخصصا في فرع من فركع التربية  نجد
لديه التمكن الكافي من العلم الشرعي، كفي 
المقابل قد ال نجد من لديه تمكنا في العلم 
الشرعي لديه معرفة كافية بالعلوـ 
التربوية؛ كبالتالي ال يخلو أف يكوف هناؾ 
قصورا أك خلال في ميداف التأصيل اإلسالمي 
نسيق بين للعلوـ التربوية إف لم يكن هناؾ ت
المتخصصين في المجالين للتعاكف في 
تحقيق أهداؼ عملية التأصيل اإلسالمي 
 للعلوـ التربوية.
ثانيا: معايير التأصيل اإلسالمي للمفاهيم 
 التربوية
عند النظر إلى األدب التربوم، يرل الباحث 
أف كثيرا ممن تصدل لعلمية التأصيل 
ة اإلسالمي للعلوـ التربوية تناكلها من زاكي
، 8001كلية، كمن ذلك ما أشار إليه النقيب )
( حين حّدد الخطوات التي على الباحث في 19
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أصوؿ التربية أف يسترشد بها عند التصدم 
 للتأصيل اإلسالمي، كهي:
جمع النصوص اإلسالمية المتعلقة  .4
بالظاهرة التي يدرسها من قرآف 
 كصحيح سنة.
فهم النصوص فهما صحيحا، كالتأكد  .8
داللة النصوص بالعودة إلى من معرفة 
المراجع األصلية في تفاسير القرآف 
 كشركح الحديث.
الدراية بمصادر المعرفة اإلسالمية  .5
األخرل، مثل: اإلجماع كالقياس 
كالمصالح المرسلة كاالستحساف 
 كالعرؼ...
الرجوع إلى التراث اإلسالمي كآراء  .1
العلماء المسلمين كإسهامهم في 
 موضوع البحث.
من التطبيق التربوم في  االستفادة .1
 عصر النبوة.
االستفادة مما كصل إليه العلم في  .6
الغرب في المجاؿ التربوم بشرط 
عدـ إغفاؿ االختالؼ المنهجي في 
 تناكؿ الظاهرة.
االجتهاد التربوم في تنزيل ذلك  .2
كله على الواقع المعاش للظاهرة 
 التربوية المدركسة.
( على أف 41، 4886كأكد رجب ) .9
إلسالمي للعلوـ االجتماعية التوجيه ا
 يتضمن المكونات أك األركاف اآلتية:
تحديد أبعاد التصور اإلسالمي الشامل  .8
لإلنساف كالمجتمع كالوجود، 
استخالصا من المنابع الرئيسية 
للمنهج اإلسالمي، التي تتمثل في 
الكتاب كالسنة الصحيحة، مع االستفادة 
من اجتهادات علماء المسلمين من 
 معاصرين.السلف كال
حصر نتائج البحوث العلمية كمسح  .40
نظرياتها كتحليلها كإخضاعها للنقد 
في ضوء مقتضيات ذلك التصور 
اإلسالمي، سواء من حيث الموضوع أك 
 المنهج.
بناء نسق علمي متكامل يضم ما صح  .44
من نتائج العلوـ الحديثة، كيربط 
بينها كبين ما توصل إليه علماء 
ت برباط المسلمين من حقائق كتعميما
 تفسيرم مستمد من التصور اإلسالمي.
استنباط فركض مستمدة من ذلك  .48
النسق العلمي المتكامل الذم تم 
التوصل إليه فيما سبق، كإخضاع تلك 
الفركض لالختبار في أرض الواقع 
للتحقق من صدؽ االجتهاد البشرم 
المتضمن بالضركرة في عملية بناء أم 
 نسق علمي نظرم.
( عددا من 84، 4888م )فيما اقترح الصفد
القواعد العامة للتأصيل اإلسالمي تتمثل في: 
بناء التربية على أصوؿ عقدية صحيحة 
خالية من الشوائب... كبناء التربية على 
أصوؿ تطبيقية سليمة تترجم العقيدة إلى 
طاعة كسلوؾ... كبناء األسس التربوية على 
محاربة األفكار الهدامة التي تتناقض مع 
 لمسلم...عقيدة ا
( إلى ما يسميه 9، 8009كيشير ملكاكم )
المعادلة المعرفية في التأصيل اإلسالمي، 
حيث ذكر أف أم معرفة بشرية يمكن 
للمسلم أف يتبّناها سوؼ تأتي من مصدرين، 
هما: الوحي كالكوف، كعن طريق استخداـ 
أداتين، هما: العقل كالحس. كالوحي هو 
ئ، كالسنة القرآف الكريم كهو المصدر المنش
الصحيحة هي البياف النبوم الملزـ، أما 
الكوف فيمكن أف نمّيز فيه ثالثة عناصر: 
الكوف المادم )أشياء الطبيعة كأحداثها 
كظواهرها(، كالكوف االجتماعي )المجتمع 
البشرم بشعوبه كقبائله كما تتمايز به من 
دكؿ أك أدياف كلغات كقيم، كما أنجزته من 
ت كحضارات(، كالكوف علوـ كتقنيات كثقافا
النفسي )الشخصية اإلنسانية بما تنطوم 
عليه: جسم كعقل كركح، كما تمتلكه من 
 
 
 معارؼ كمهارات كانفعاالت...(.
كلضماف نجاح عملية التأصيل اإلسالمي 
للعلوـ التربية، هناؾ عددا من الشركط 
( في 408، 8044العامة، أجملها أبو عّراد )
القرآف الكريم  موافقة األصوؿ اإلسالمية في
كالسنة النبوية، كتحقيق مصالح البشرية 
الفطرية السليمة، كمواكبة ظركؼ العصر 
كمتغيراته، كتحقيق منزلة الخيرية لهذق 
 األمة حتى تكوف شاهدة على األمم األخرل.
( أنه يجب أف 482، 8041كيرل مهورباشة ) 
تتوفر في التأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية 
ها االنطالؽ من إدراؾ كاضح عدة شركط، من
ألبعاد التصور اإلسالمي أك الرؤية اإلسالمية 
للعالم، لإلنساف كالمجتمع كالكوف كالمنبثق 
من الوحي الرباني )الكتاب كالسنة(، 
كاستيعاب العلوـ الحديثة في أرقى صورها، 
مع القدرة على نقدها، كاالستفادة منها، 
يقي كتجاكزها بشكل بناء، كإيجاد تكامل حق
بين معطيات التصور اإلسالمي من جانب، 
كبين إسهامات العلوـ الحديثة من جانب 
آخر، كليس مجرد الجمع أك التجاكز المكاني 
  أك حتى المزج بينهما دكف كحدة حقيقية.
كهناؾ اتجاهاف رئيساف للتأصيل اإلسالمي 
للعلوـ عموما، كيمكن االسترشاد بهما في 
هي التي أشار تأصيل المفاهيم التربوية، ك
(، كالمتمثلة في: 494، 8009إليها الحلواني )
االتجاق األكؿ: دراسة النظريات كالمفاهيم 
الحديثة كتأصيلها، كعالج الخلل، بما يتوافق 
مع الشريعة اإلسالمية، أك ما يمكن أف ندعوق 
)االتجاق العالجي(. كاالتجاق الثاني: الغوص 
في عمق المصادر كالنصوص اإلسالمية؛ 
ستخراج ما فيها من مفاهيم علمية، أك ما ال
 يمكن أف ندعوق )االتجاق البنائي(.
يحدد كبناء على ما سبق يمكن للباحث أف 
 معايير التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية
التي يمكن أف يسترشد بها الباحثوف في )
 فيما يلي:  (عملية تأصيل المفاهيم التربوية
 اإلسالمية: االعتماد على مصادر التربية
القرآف الكريم كالسنة النبوية هما المصدراف 
األساسياف في الشريعة اإلسالمية كبالتالي 
للتربية اإلسالمية، كقد حول هذاف المصدراف 
كل ما تحتاجه البشرية من أحكاـ 
ُُِّكِّ كتوجيهات، قاؿ تعالى:  لۡنَا عَلَۡيَك ٱۡلِكتَََٰب تِۡبيََٰنٗا ل ﴿َونَزَّ
ٖء َوُهٗدى وَ  ىَٰ لِلُۡمۡسِلِميَ ََشۡ [. 98النحل: ] ﴾٩٨َرۡۡحَٗة َوبُۡۡشَ
إف في القرآف الكريم كالسنة النبوية 
توجيهات تربوية عظيمة لتربية اإلنساف 
المسلم تساعد المتخصص في استخالص 
، 8001المبادئ كالقواعد السامية )الحازمي، 
490 .) 
كالمسّلمات التي هي موضع اتفاؽ عند عدد 
التأصيل هي: كحدة  من الباحثين في
الحقيقية، فال توجد حقيقة علمية كأخرل 
دينية؛ فإما أف تكوف الحقيقة علمية أك ال 
تكوف، بغض النظر عن مصدرها، كالمسلمة 
األخرل هي أف الكتاب كالسنة مصدر ثابت 
للحقائق العلمية، كالتحدم الذم يواجه 
المشتغلين بالتأصيل هو الجمع بين ما جاء 
ثبت عن طريق العلم، أك هو  في القرآف كما
توظيف هاتين المسلمتين في البحث العلمي 
 (.11، 8008)الصبيح، 
إف ببناء التصورات كاألسس العقيدية التي 
تشّكل بدكرها مفاهيم كلية كأساسية، التي 
تقوـ عليها العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية 
كالسياسية يجب أف تستند إلى المفاهيم 
تند بدكرها إلى الوحي اإلسالمية، التي تس
 (. 84، 8009كمصدر أساسي )إسماعيل، 
( إلى مجموعة من 498، 8001كأشار الحازمي )
المعايير المهمة في التعامل مع القرآف 
الكريم كالسنة النبوية، منها: اإليماف المطلق 
باستقامة القرآف الكريم كالسنة النبوية، كأنه 
ال يمكن أف تصطدـ آية قرآنية أك حديث 
صحيح مع سنة كونية، ألف مصدرهما ا﵀ 
تعالى، كعدـ إخضاع نصوص القرآف الكريم 
كالسنة النبوية لفرضيات علمية لم تثبت 
صحتها، كعدـ إسقاط المعتقدات كاآلراء 
الذاتية على نصوص القرآف الكريم كالسنة 
النبوية، كالتأني كعدـ االستعجاؿ في إصدار 
حديثة حتى األحكاـ على النظريات العلمية ال
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 يتم التأكد من صحتها كصدقها.
االلتزاـ بقواعد االستنباط كاالستدالؿ في 
  المنهجية اإلسالمية
بحيث يتمكن الباحث من الوصوؿ إلى 
النتيجة الصحيحة في ضوء منهجية علماء 
 الشريعة كاألصوؿ في دراساتهم. 
كيقوـ التأصيل على ثالثة متطلبات أساسية 
خر، المتطلب األكؿ: ال ُيغني أحدهما عن اآل
هو التمّكن من المرجعية اإلسالمية، كالمواد 
اإلسالمية ذات العالقة بالموضوع المراد 
تأصيله، سواء أكانت نصوصا قرآنية، أـ 
السنة النبوية أك نصوصا مختارة من تراث 
العلماء المسلمين، كالمتطلب الثاني: هو 
التمّكن من األدبيات ذات العالقة بالموضوع 
الفكر اإلنساني المعاصر، كالمتطلب في 
الثالث هو القدرة على الجمع بين نتائج 
الفهم كاالستيعاب لحصيلة كل من 
المتطلبين السابقين، كمن ثم القياـ بقفزة 
إبداعية تنتج معرفة تتصف باإلسالمية أك 
التأصيل اإلسالمي )المعهد العالمي للفكر 
 (.424، 4888 اإلسالمي،
( إلى أهمية 90، 8000كتشير السالوس )
تحديد منهج للتأصيل ألنه يحدد معالم 
السير كخطواته كيحدد قواعدق كمبادئه، 
كأنسب تلك المناهج المنهج األصولي في 
العلوـ اإلنسانية، كالذم يعني استخداـ 
مجموعة من القواعد كالبحوث التي يتوصل 
بها إلى استفادة األحكاـ الشرعية العملية من 
ية في تأصيل القضايا الخاصة أدلتها التفصيل
بالعلوـ اإلنسانية كمنها التربية، كهذا المنهج 
يتكوف من: التحديد الدقيق للقضية المراد 
تأصيلها، كذلك في سياؽ فهم كاع بطبيعة 
هذق القضية كتحديد دقيق لمفاهيمها 
األساسية كالفرعية، مع األصوؿ كاألدلة 
المساعدة على تحديد أبعاد القضية التي 
ستند إليها في االستنباط كاالستدالؿ، ي
كبالتالي دراسة النصوص السابقة دراسة 
متأنية تتسم باالستيعاب كالتعمق كالدقة 
كفهم األساس المقاصدم لكل نص مع 
االستعانة بالتفاسير القرآنية كشركح 
الحديث النبوم، مع مراعاة التكامل بين 
النصوص القرآنية كالنبوية، كاالجتهاد 
في تطبيق النصوص الستنتاج  التربوم
العناصر الرئيسية للقضية المراد تأصيلها، 
مع االستعانة بما توصل إليه العقل اإلنساني 
في موضوع القضية المراد تأصيلها للمساعدة 
 في فهم المراد اإللهي من النصوص.
القدرة على نقد مركيات التراث كالتعامل 
 : معها
فية كيتأتى ذلك من خالؿ المعرفة الكا
بالتراث اإلسالمي كمهارات التعامل معه. كلذا 
كاف البد للباحث المسلم أف يستفيد من هذا 
التراث عند قيامة بعملية التأصيل اإلسالمي 
للمفاهيم بحيث يرتكز على أسس راسخة في 
 بيانها كفهمها كتطبيقاتها التربوية.
كالتأصيل اإلسالمي للعلوـ هو إبراز األسس 
قوـ عليها هذق العلوـ من اإلسالمية التي ت
خالؿ جمعها أك استنباطها من مصادر 
الشريعة كقواعدها الكلية كضوابطها العامة، 
كدراسة هذق العلوـ من حيث موضوعاتها 
كمناهجها دراسة تقوـ على هذق األسس، 
كتستفيد مما توصل إليه العلماء المسلموف 
كغيرهم فيما ال يتعارض مع هذق األسس 
 (.449 ،8045)الصنيع، 
فهم كمعرفة أساليب اللغة العربية 
 كاستخداماتها المتعددة:
العربية لغة القرآف الكريم كلغة النبي صلى 
ا﵀ عليه كسلم، كال يمكن أف يتحقق التأصيل 
السليم إال من خالؿ الفهم الصحيح للقرآف 
الكريم كالسنة النبوية، كبالتالي القدرة على 
 يلها. استنباط المبادئ التربوية كتأص
كاللغة هي أداة التفكير، كما أنها أداة البياف، 
كارتباط األداة بالمصدر: ارتباط ال ينفصم؛ 
حيث تكوف اللغة أداة لفهم القرآف الكريم 
كالسنة النبوية، كأف معظم الخطأ الواقع يقع 
(. كلذا فمن 98، 8009من هذا الباب )إسماعيل، 
المهم تمّكن الباحث من اللغة العربية 
 
 
لومها إذا أراد أف يتصدل لعملية التأصيل كع
 اإلسالمي للمفاهيم.
التمييز بين مصادر المعرفة في اإلسالـ 
 :كعند األمم األخرل
فهي ربانية المصدر في المنظور اإلسالمي، 
بشرية المصدر في منظور األمم األخرل، 
كالتمييز يكوف في ضوء هذا المعيار. كقد 
على أف ( 68، 8046أكدت دراسة العيسى )
الباحثين في مجاؿ التأصيل اإلسالمي للعلوـ 
التربوية قد برز عندهم بشكل كاضح إدراؾ 
التصور اإلسالمي لإلنساف كالمجتمع كالكوف 
كالحياة، كأنهم يميزكف بين مصادر المعرفة 
في اإلسالـ كعند الغرب...كأف من أبرز 
جوانب الضعف لدل الباحثين في هذا المجاؿ 
ـ اطالعهم على الفكر ضعف اإلنتاج كعد
التربوم الغربي... كما أف كاقع المحتول 
لبحوث التأصيل اإلسالمي للعلوـ التربوية 
يبرز فيه استبعاد المفاهيم كاألفكار 
المتناقضة مع اإلسالـ حسب رأيهم... كأف 
هناؾ ضعفا في تناكؿ النظريات التربوية 
 الغربية كاإلسالمية على حد سواء.
ية إلعادة بناء العلوـ إف الدكاعي األساس
االجتماعية عموما كما ذكرها المطيرم 
( تتمثل في التصورات الغربية 12، 4885)
الفاسدة الموجهة لهذق العلوـ، كاهتماـ هذق 
العلوـ بالجزء المنظور من الواقع، كلم 
تعترؼ بالجزء الغيبي، لذلك هي ال ُتعّبر 
عن الحقيقة كاملة، كما أف النظريات 
لحلوؿ التي كّجهت هذق العلوـ، كالقضايا كا
هي قضايا تخص بالدرجة األكلى العالم 
الغربي، كمن الخطأ تعميمها على بقية أنحاء 
 العالم.
االنطالؽ من التصور اإلسالمي للكوف 
 كاإلنساف كالحياة:
من المهم للباحث المسلم أف يتخذ العقيدة 
اإلسالمية منطلقا له في ميداف التأصيل 
يم التربوية، فهي المرجع اإلسالمي للمفاه
األساسي، كالموجه الرئيس للحياة، في ظل 
تباين التصورات نحو اإلنساف كالكوف 
كالحياة، كاختالؼ الثقافات، كتعدد المنطلقات 
 لدل الكثير من المجتمعات اإلنسانية.
إف التصور السليم للعقيدة يدكر حوؿ 
التوحيد، كهو القاعدة كالمنطلق الذم أرسل 
الرسل، حيث دعوا إلى عبادة ا﵀ كحدق ا﵀ به 
( قاؿ 428، 8001ال شريك له )الحازمي، 
َُّهۥ ََلٓ ﴿تعالى:  َوَمآ أَۡرَسلۡنَا ِمن قَۡبِِلَ ِمن رَُّسوٍل ِإَلَّ هُوِِحٓ ِإلَۡيِه أَه
ٓ أَََن۠ فَٱۡعُبُدونِ  َ ِإَلَّ  [.81]األنبياء: ﴾ ٥٢ِإََلَٰ
ككذلك تبدك األهمية في تحديد المفهوـ 
كصله بالعقيدة، بل كانبثاقه منها ابتداءن  في
كالعودة إليها انتهاءن، ككصله باألساس بكلمة 
التوحيد حتى يؤتي أكله كتبرز آثارق 
بصورة متجددة كحيوية بما يشّكل حقيقة 
جوهر عملية التجديد على المستول الفكرم 
 (.95، 8009)إسماعيل، 
المعرفة الواسعة بالميداف التربوم كالعمل 
 : حقله ضمن
على الباحث في التأصيل اإلسالمي للعلوـ 
التربوية أال يخرج عن تخصصه التربوم. 
( أف دراسة الظواهر 411، 8001كيرل النقيب )
التربوية ال تستقيم إال من خالؿ: معرفة 
كاسعة بالميداف التربوم على مستول التراث 
كمستول الفكر العالمي كالواقع التربوم 
ح نّقادة متجاكزة المعاش، كاكتساب رك
لتلك المعارؼ قادرة على األصالة كاإلبداع، 
كامتالؾ المهارات البحثية المتعارؼ عليها 
بين علماء التربية، كل ذلك من خالؿ ركح 
إسالمية أصيلة تقيس كل شيء كتردق إلى 
األصوؿ اإلسالمية التي ترشدق إلى النموذج 
التربوم اإلسالمي، أك النمط المثالي لما 
ف تكوف عليه التربية إلنساف )القرآف يجب أ
 كالسنة( في هذا العصر.
عرض المفاهيم التربوية بوضوح بعد 
 تأصيلها:
إف الرؤية اإلسالمية التي تتميز بالكلية 
كالشموؿ، كمصدر بنائها الذم يكمن في 
دالالت نصوصها، تتضمن مفاهيم أساسية 
منهجية تنتظم على أساسها مكتسبات اإلنساف 
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في كل مجاؿ من مجاالت النظر المعرفية 
كالتطبيق، كليست هذق الدالالت )في إطار 
عملية بناء المفاهيم( حين يتوصل إليها بناءن 
معرفيا فحسب، بل هي منظومة من المقاييس 
ينبغي أف تستثمر في غربلة المعارؼ 
اإلنسانية كفي تقويمها، كذلك في ضوء 
النصوص اإلسالمية كفي ضوء المنهج 
لذم يصدر عن النصوص اإلسالمية اإلسالمي ا
 (.  12، 8009كيعود إليها )إسماعيل، 
يجب صياغة المفاهيم اإلسالمية األساسية 
بحيث تكوف هذق الصياغة محكمة البناء 
منضبطة المعنى، قادرة على مواجهة النظم 
األخرل كمخاطبة الناس جميعا بالمفاهيم 
(. 98، 8009اإلسالمية األصلية... )إسماعيل، 
ن المهم أف يكوف الباحث في ميداف فم
التأصيل اإلسالمي للعلوـ يمتلك فهما 
للعلوـ كالمعارؼ متصفا بالشموؿ كالتكامل، 
كليس فهما جزئيا أك ناقصا، كما ينبغي أف 
يكوف طرحه طرحا شامال كمتكامال كليس 
(. 809، 8001طرحا جزئيا ناقصا )الحازمي، 
حتى ال يكوف هناؾ لبس أك غموض بين ما 
تم تأصيله من مفاهيم كبين ما هو موجود 
 في الثقافات األخرل.
التحقق من أهداؼ التأصيل للمفاهيم 
 : التربوية
فتكوف عملية التأصيل في ضوء تلك 
 األهداؼ المحددة، حيث حددت السالوس
( أهداؼ التأصيل اإلسالمي للعلوـ 94، 8000)
التربوية، كأكدت على تنقية العلوـ التربوية 
مما شابها من تصورات كمفاهيم تتعارض مع 
األصوؿ اإلسالمية عن طريق استبعاد 
المفاهيم كاألفكار الوافدة المتناقضة كتعليل 
تلك المفاهيم في ضوء معايير التأصيل 
 ة.اإلسالمي للعلوـ التربوي
بركز معالم كمنهجية التأصيل اإلسالمي عند 
 :تناكؿ المفاهيم التربوية
إف التأصيل اإلسالمي للمعارؼ كالعلوـ 
الفهوـ كالمناهج إنما يستهدؼ باألساس 
الدعوة إلى إعادة بناء مناهج البحث كالتحليل 
كالنقد كالبناء انطالقا من األصوؿ )القرآف 
جادة  الكريم كالسنة النبوية( في محاكلة
لفهم كاستيعاب كاستثمار المنهج اإلسالمي 
في معالجة المشكالت كالقضايا المرتبطة 
 (.  409، 4888باإلنساف كالكوف )انميرات، 
( إلى أف المّطلع على 48، 4886كيشير رجب )
كثير من اإلسهامات التي تحسب ضمن 
الجهود في هذا المجاؿ يدرؾ على الفور 
ط المنهجي، مدل الحاجة الماسة إلى الضب
كإلى كضوح الرؤية حوؿ ماهية اإلجراءات 
كالخطوات العملية التي ينبغي أف يسير عليها 
الباحث، كحوؿ ماهية الضوابط التي ينبغي 
عليه أف يلتزـ بها حاؿ شركعه في العمل في 
 بحوثه في هذا المجاؿ.
لوسطية في التعامل مع المفاهيم التربوية ا
 : ة األخرلالوافدة من الثقافات التربوي
إف عملية توضيح المفاهيم بالمعنى الذم 
نريدق ال تقتصر على تحديد المعاني التي قد 
يدؿ عليها المفهوـ تحديدا يحوؿ دكف كقوع 
اللبس كالغموض، كإنما تتسع هذق العملية 
بحيث تشمل الكشف عما تتعرض له المفاهيم 
في حالة تخلف األمة عن الركب الحضارم 
رات كممارسة الغزك كظهور صراع الحضا
الفكرم للحضارة الغالبة على الحضارة 
المغلوبة، كفي هذق الحالة يتم تشويه دالالت 
المفاهيم األصلية، أكؿ األمر، تم تفّرغ شيئا 
فشيئا كيعاد ملء المفهوـ بالدالالت المرادة، 
كهو ما يسمى )باالحتالؿ المفهومي(، أك أف 
بح بعض المفاهيم تتبادؿ المراكز بحيث يص
المفهوـ الفرعي مفهوما أصليا يحتل مركز 
االهتماـ، كهو ما يسمى )بالحراؾ 
المفهومي( نتيجة لظركؼ اقتصادية أك 
اجتماعية تمر به الحضارة في حالة ضعفها 
(. كلذا كاف على 55، 8009)عبد الحق، 
الباحث مراعاة هذا المعيار بحيث يقر بما 
 جاءت به من الحقائق دكف تحيز أك تهميش.
مراعاة جوانب الخالؼ الشرعي كانعكاسه 
 :على التطبيقات التربوية
 
 
منهج التأصيل اإلسالمي للعلوـ االجتماعية 
هو القواعد كالطرؽ التي تطبق في دراسة 
القضايا النظرية كالميدانية في مجاؿ العلوـ 
االجتماعية، استنادا إلى المصادر الشرعية، 
كرجوعا إلى مصادر العلوـ االجتماعية 
غيرها مما ال يتعارض مع الشريعة )في: ك
(. كلذا كاف لزاما على 449، 8045الصنيع، 
الباحث مراعاة جوانب الخالؼ الشرعي 
كانعكاساتها على التطبيقات التربوية عند 
 عملية التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية.
إف مراعاة هذق المعايير لدل الباحث التربوم 
عديل مسار قد تسهم بصورة كبيرة في ت
تأصيل المفاهيم التربوية كتنقيتها كالخركج 
بها عن التبعية الفكرية إلى األصالة، كتحديد 
مدلوالتها ككضوح معانيها، في إطار الفكر 
التربوم اإلسالمي المنطلق من مصادر 
التشريع اإلسالمي األساسية في ضوء منهجية 
تعتمد على التأصيل اإلسالمي الصحيح مع 
قافات األخرل بما يتوافق مع األخذ من الث
 ثقافتنا كال يتعارض مع هويتنا اإلسالمية.
 الخاتمة
تناكؿ الباحث في هذق الدراسة معايير 
التأصيل اإلسالمي للمفاهيم التربوية من 
خالؿ مناقشة المقصود بالمفاهيم التربوية 
كبياف مبررات التأصيل اإلسالمي لها، 
 كتحديد أهم معايير التأصيل اإلسالمي
للمفاهيم في ضوء قراءة للواقع البحثي في 
هذا المجاؿ، مستخدما المنهج الوصفي، 
كيمكن عرض خالصة الدراسة من خالؿ ما 
 يأتي:
 الدراسة نتائج
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
أف هناؾ تفاكتا في صياغة معايير  .4
التأصيل اإلسالمي لدل المهتمين 
 وية.بالتأصيل اإلسالمي للعلوـ الترب
التي قد  -أف غياب الدراسات البينية  .8
تسهم بشكل أكبر في تصحيح 
منهجية التأصيل اإلسالمي للعلوـ 
بين المتخصصين في  -التربوية 
أصوؿ التربية كالتخصصات األخرل 
في المجاالت التربوية أك خالفها؛ 
أثرت بصورة كبيرة في التأصيل 
 اإلسالمي للمفاهيم التربوية.
التأصيل اإلسالمي للمفاهيم أف معايير  .5
التربوية تتمثل في: االعتماد على 
مصادر التربية اإلسالمية، كااللتزاـ 
بقواعد االستنباط كاالستدالؿ في 
المنهجية اإلسالمية، كالقدرة على نقد 
مركيات التراث كالتعامل معها، كفهم 
كمعرفة أساليب اللغة العربية 
ن كاستخداماتها المتعددة، كالتمييز بي
مصادر المعرفة في اإلسالـ كعند 
األمم األخرل، كاالنطالؽ من التصور 
اإلسالمي للكوف كاإلنساف كالحياة، 
كالمعرفة الواسعة بالميداف التربوم 
كالعمل ضمن حقله، كعرض المفاهيم 
التربوية بوضوح بعد تأصيلها، 
كالتحقق من أهداؼ التأصيل للمفاهيم 
التربوية، كبركز معالم كمنهجية 
التأصيل اإلسالمي عند تناكؿ المفاهيم 
التربوية، كالوسطية في التعامل مع 
المفاهيم التربوية الوافدة من 
الثقافات التربوية األخرل، كمراعاة 
جوانب الخالؼ الشرعي كانعكاسه على 
  التطبيقات التربوية.
 توصيات ال
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي 
 الباحث بما يلي:
بحثية لتحقيق التكامل  بناء خارطة .4
البحثي بين تخصص أصوؿ التربية 
 كالتخصصات األخرل.
تدريب الباحثين من طلبة الدراسات  .8
العليا في الجامعات السعودية على 
مهارات التأصيل اإلسالمي للمفاهيم 
التربوية في ضوء معايير التأصيل 
 اإلسالمي للمفاهيم.
معايير التأصيل اإلسالمي لمفاهيم التربية                                                              
 فهد الحارثي
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تفعيل معايير التأصيل اإلسالمي  .5
لتربوية من خالؿ مقررات للمفاهيم ا
مناهج البحث التربوم في أصوؿ 
التربية في كليات التربية في 
الجامعات السعودية، كالتركيز على 
 الجانب التطبيقي من خاللها.
 مقترحات 
في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث إجراء 
 الدراسات التالية:
دراسة تحليلية للدراسات التأصيلية  .4
ايير التأصيل التربوية في ضوء مع
 اإلسالمي للتربية.
الجهود التربوية في مجاؿ التأصيل  .8
اإلسالمي للعلوـ التربوية، دراسة 
 تقويمية.




(. 4881ابن منظور، أبو الفضل جماؿ الدين )
 ، دار صادر، بيركت.5، طلساف العرب
قراءات في (. 8044أبو عّراد، صالح علي )
، التوجيه اإلسالمي للعلوـ التربوية
(، رابطة العالم 818سلسلة دعوة الحق )
 اإلسالمي، مكة المكرمة.
(. 8009إسماعيل، سيف الدين عبد الفتاح )
بناء المفاهيم اإلسالمية ضركرة 
، دراسة معرفية بناء المفاهيممنهاجية، 
هد العالمي للفكر كنماذج تطبيقية، المع
 اإلسالمي، دار السالـ، القاهرة.
(. 8009إسماعيل، سيف الدين عبد الفتاح )
مقدمة أساسية حوؿ عملية بناء 
، دراسة معرفية بناء المفاهيمالمفاهيم، 
كنماذج تطبيقية، المعهد العالمي للفكر 
 اإلسالمي، دار السالـ، القاهرة.
(. التأصيل 4888انميرات، عبد العزيز )
اإلسالمي للعلوـ اإلنسانية، المفهوـ 
، سلسلة مجلة المصباحيةكاإلشكالية، 
العلوـ اإلنسانية، كلية اآلداب كالعلوـ 
 -401(، 5اإلنسانية، فاس، المغرب، ع )
444 . 
أنيس، إبراهيم كمنتصر، عبد الحليم 
كالصوالحي، عطية كأحمد، محمد خلف 
، مكتبة الشركؽ المعجم الوسيط(. 8001)
 الدكلية، القاهرة.
أساليب البحث (. 4895أكنجل، أركاف )
، دراسة مفاهيم البحث ألخصائي العلمي
العلوـ االجتماعية، ترجمة: حسن ياسين، 
 معهد اإلدارة العامة، القاهرة.
(. التوجيه 8006البيشي، عبد ا﵀ زايد )
اإلسالمي لمنهجية البحث التربوم 
، رسالة دكتوراق غير منشورةالمعاصر، 
قسم التربية اإلسالمية كالمقارنة، كلية 
 التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
معجم (. 4886الجمل، علي، كاللقاني، أحمد )
المصطلحات التربوية المعرفية في 
، عالم الكتب، المناهج كطرؽ التدريس
 القاهرة.
التوجيه (. 8001الحازمي، عبد الرحمن سعيد )
معهد البحوث  ،اإلسالمي ألصوؿ التربية
 العلمية بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
(. استخداـ 8009الحلواني، إحساف محمد )
مهارا التفكير في التأصيل اإلسالمي 
اللقاء العربي الثاني لتعليم للعلوـ، 
، مركز ديبونو التفكير كتنمية اإلبداع
 – 426لتعليم التفكير، عّماف، األردف، 
482. 
(. التأصيل 8048ف )حمركف، ضيف ا﵀ غضيا
كالتوجيه اإلسالمي لعلم اإلدارة 
كنظرياته في الجامعات السعودية: 
مجلة تصور مقترح لتوجيهه إسالميا، 
العلوـ  – جامعة اإلماـ محمد بن سعود




مدخل إلى (. 4880خليل، عماد الدين )
المي للفكر ، المعهد العإسالمية المعرفة
 اإلسالمي، فرجينيا، أمريكا.
التأصيل (. 4886رجب، إبراهيم عبد الرحمن )
: معالم على اإلسالمي للعلوـ االجتماعية
(، 5) 4الطريق، إسالمية المعرفة، لبناف، 
12 – 95. 
مناهج الدراسات (. 4880سعادة، جودت أحمد )
 ، دار الماليين، بيركت.االجتماعية
المدخل إلى (. 8045م )الصبيح، صالح إبراهي
، 8، طالتأصيل اإلسالمي لعلم النفس
 مكتبة الرشد، الرياض.
(. أصوؿ التربية 4888الصفدم، أحمد عصاـ )
اللقاء في اإلسالـ: مفاهيمها كقواعدها، 
السنوم الخامس )التأصيل اإلسالمي 
الجمعية السعودية  للتربية كعلم النفس(
 . 85 -4للعلوـ التربوية كالنفسية، 
تمهيد في (. 8008لصنيع، عبد ا﵀ ناصر )ا
التأصيل رؤية في التأصيل اإلسالمي 
، دار كنوز أشبيليا، 8، طلعلم النفس
 الرياض.
(. توضيح 8009عبد الحق، صالح إسماعيل )
، بناء المفاهيمالمفاهيم ضركرة معرفية، 
دراسة معرفية كنماذج تطبيقية، المعهد 
ـ، العالمي للفكر اإلسالمي، دار السال
 القاهرة.
التأصيل (. 8000العمرك، صالح سليماف )
، معهد البحوث اإلسالمي لفلسفة التربية
 العلمية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
(. كاقع بحوث 8046العيسى، إبراهيم محمد )
التأصيل كالتوجيه اإلسالمي للعلوـ 
التربوية في جامعات المملكة العربية 
، جامعة ربويةمجلة العلوـ التالسعودية، 
اإلماـ محمد بن سعود اإلسالمية، 
 .20 -41(، 2الرياض، ع )
(. محاكالت في 8001الغالي، بلقاسم محمد )
تأصيل العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية، 
 88، جمعية االجتماعيين، شؤكف اجتماعية
(92 ،)452- 412. 
بناء (. 8009غانم، إبراهيم البيومي كآخركف )
معرفية كنماذج ، دراسة المفاهيم
تطبيقية، المعهد العالمي للفكر 
 اإلسالمي، دار السالـ، القاهرة.
، أسلمة المعرفة(. 4891الفاركقي، إسماعيل )
المبادئ العامة كخطة العمل، دار البحوث 
 العلمية، الكويت.
الصياغة (. 4885المطيرم، منصور زكيد )
، سلسلة كتاب اإلسالمية لعلم االجتماع
زارة األكقاؼ كالشؤكف (، ك55األمة )
 اإلسالمية، قطر.
(. 4888المعهد العالمي للفكر اإلسالمي )
: المبادئ كخطة العمل إسالمية المعرفة
 كاإلنجازات، فرجينيا، أمريكا.
(. التأصيل 8009ملكاكم، فتحي حسن )
، إسالمية اإلسالمي لمفهوـ القيم
 .88 – 1(، 11) 41، المعرفة
نحو تأصيل . (8008الميماف، بدرية صالح )
، إسالمي لمفهومي التربية كأهدافها
رسالة دكتوراق منشورة، دار عالم 
 الكتب، الرياض.
دراسات في الفكر (. 4891نوفل، محمد نبيل )
، مكتبة األنجلو التربوم المعاصر
 المصرية، القاهرة.
(. كاقع البحث 8045هاشم، رضا محمد )
التربوم في رسائل الماجستير 
جاؿ أصوؿ التربية كالدكتوراق في م
مجلة بكلية البنات جامعة عين شمس، 
(، 41) 5، مصر، البحث العلمي في التربية
168- 140. 
أساسيات التأصيل (. 8041يالجن، مقداد )
كالتوجيه اإلسالمي للعلوـ كالمعارؼ 
 ، دار عالم الكتب، الرياض.كالفنوف
 
